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U n sfârşit 
d e PIERRE LOTI 
Ö pisică bă t rână, râioasă, gonită fără 
îndoială de-acasă de stăpânii ei ne­
miloşi, se adăpostise în stradă, pe 
caldarâmui casei noastre, nude soare­
le de Noembrie o mai încălzea puţin. 
'Acesta este obiceiul unor oameni mi­
loşi dar egoişti ; să-şi omoare cât ma i 
departe cu put in ţă animalele pe cari 
nu vor să le îngrijească şi nici nu vor 
să le vadă suferind. 
T o a t ă ziua s tătea ghemuită în c o l ­
ţul unei ferestre, cu un aer nespus 
de nefericit şi umil. Obiect de scârbă 
pentru trecători , vecinie amenin ţa tă 
de copii şi de câini, trăind din nu ştiu 
ce rămăşi ţe adunate din lăzile de gu-
noae. ducea o viaţa dureroasă, silin-
du-зе parcă să-şi amâne mereu ora 
morţe i . Bietul ei căpşor era mânca t 
de râie şi acoperit în întregime c a 
răni . Fă ră îndoială că simţea suferin­
ţa de a nu se mai putea spăla cu în­
grijirea aceea specifică tutufor pisici­
lor. 
Am impresia că a tâ t pentru dobi­
toace cât şi pentru oameni, curăţenia 
t rupului este una din distracţiile cele 
maî necesare ale vieţei. 
' Oamenii foarte săraci, bolnavi şt 
prăpădiţi , cari în anumite ore, se gă­
tesc puţin,i n u a u pierdut încă totul 
în viaţă. D a r a nu te mai ocupa de 
înfăţişarea ta , fiind că nu mai e nimic 
de făcut înaintea sfârşitului, mi s Ta 
păru t în to tdeauna ultima treaptă a 
mizeriei. O ! bătrânii cerşetori cari 
înainte de a muri au faţa plină de 
răni, fiinţele roase de lepră, care na. 
mai pot fi spălate , animalele râk>aşe 
care nu mai inspiră nici o milă dfttiă-
cui... 
Pisica aceasta părăsită îmi inspira 
a tâ ta milă, în cât după ce i-am trimis 
de mâncare în s t radă, am sfârşit în-
tr 'o bună zi prin a mă apropia de ea 
spre a-i vorbi încet. (Dobitoacele pri­
cep când Ii se vorbeşte frumos şi se 
simt nespus de fericite. Fiind obici­
nui tă de ari i vecinie alungată, pisica 
s'a temut mai în tâ i ; prima ei privire 
a fost de groază şi de neîncredere, de 
mustrare şi de rugăminte totdeodată . 
— „Şi tu vrei să mă izgoneşti de-a-
ici, din ultimul colţişor pe care i 'am 
mai găsit ? 
i Apoi, înţelegând numai decât, că 
venisem din. pură simpatie, ş i 'mi ra tă 
'de a tâ ta fericire, îmi adresă încet, 
sărmanui rrăspuns : — Tr r ! T r r ! 
T r r ! ridicâudu-se în picioare. în spe 
franţa c'o voiu mângâia poate . 
'/' Vai ! mila mea n 'a mers până aco­
lo. Bucuria aceasta dulce de a fi des-
Xpierdată n o va mai cunoaşte proba­
b i l nici odată. Drept compensaţie 
'am hotărâ t s'o omor numai de cât 
fără ca să sufere. 
„ ' * * * 
. Pes te o oră. servitorul meu Sylves-
fru care se dusese mai întâi să cum­
pere cloroform, băgă pisica în grâid. 
culcând'o pe-o grămăjioară de fân. 
Pregătir i le noas t re nu o înspăimânta­
r ă ; am răsucit o car tă de vizită îri 
forma unui con, aşa cum am văzut 
că fac chirurgii în spi tale; ea ne pri­
vea încrezătoare şi fericită, gândin-
du-se c'a găsit in sfârşit un cămin şi 
u n s tăpân care o va adăposti . 
I n răstimpul acesta mă plecasem 
pent ru a o mângâia, cu toată groaza 
pe care mi-o inspira boala ei. Şi pe 
când o desmierdam am luat din mâna 
Ini Sylvestru cartonul îmbibat cu Os­
trava, încercând s'o hotărăsc să stea 
liniştită şi să-şi bage botişorul în 
substanţa adormitaore ; la început 
pisica mirosi înfricoşată cartonul, a-
poi, puţin câte puţin se supuse cu 
a tâ ta blândeţe în cât am şovăit să-mi 
continui opera. Distrugerea unui a-
nimai care cugetă ne mâhneşte, de 
oarece misterul e în to tdeauna ace-
laş şi apoi moar tea conţine a tâ ta 
majestate, măr ind într 'un chip neaş­
tepta t cele m a i neînsemnate scene, 
ori de câte ori umbra P Í ne apare pe 
dinaintea ochitor... Şi în clipa aceasta 
t ragică aveam impresia că eram un 
vrăjitor crud care îşi însuşea dreptul 
de smulge viaţa unei fiinţe . 
La un momnet dat pisica mă privi 
drept în faţă şi privirile noas t re se 
încrucişară. Ea părea că m ă în t reabă : 
•wCe oare îmi faci. tu în care am avut 
a tâ ta încredere, deşi nu te-am cunos­
cu t ?" Dar eu îmi cont inuam opera 
până când capul ei se rezimă de mâna 
mea pe care n ' am avut curajul s'o 




fi dimineaţa. P r i n dantela de gbia-
ţă , ce acopere geamurile, în camera 
copiilor se strecoară lumina puter­
nică a soarelui. 
Vanea, un băeţaş de vre-o şease 
an», cu părul tăiat ş i cu nasul asemă­
nă to r unui nas ture şi sora lui Nina, o 
feti ţă de patru aut, buclată, grăsulie, 
mai mică decât ar trebui sa fie după 
anii ei, se deşteaptă şi prin grilajul 
paturilor se privesc supăraţ i unul pe 
altul. 
— IT-u-u, neruşinaţi lor, bombăm 
guvernanta , oamenii de t reabă de 
mult au băut ceaiul şt voi nici nu 
v 'aţi trezit bine.... 
Razele soarelui se joacă vesel pe co­
vor, pereţi , pe poalele guvernantei şi 
par 'că îndeamnă copiii să se joace cu 
eî, dar copiii nu le observă. Dânşii 
s 'au deşteptat in indispoziţie. Nina 
îşi umflă buzele, face o nună acră ş i 
începe : 
— Ce-ai ! -vreau ce-ai 
Vanea încreţeşte fruntea şi se gân­
deşte : de ce n 'ar începe să plângă ? 
El a şi început să clipească din ochi 
ei deschise cura . 
Totuşi m ă privi o ul t imă oară ! Pi­
sicile au nouă suflete, spune poporuL 
I n prada unei noui tresăriri ea mă prf 
vi din nou, părând că pricepuse totul 
de as tăda tă : 
- — „Va să zică m 'a i atras aci, ca să 
m ă omori ? Vezi bine, nu m ă opum..x 
A c u m e prea târziu. . . Mor !" 
In t r ' adevăr îmi dădeam seama a-
cum de însărcinarea pe care mi-o Iu 
asem. Cu toate că nu voiam s'o fao 
eă sufere, privirea ei părea că mă 
mus t ră . Citeam limpede în ochii ei 
imputări le pe care rai le făcea : „Cu 
ce drept te-ai amestecat în viaţa 
m e a ? Dacă nu erai tu, aşi fi putut să 
m ă târăsc încă vre-o câteva zile. A-
veam destulă putere pentru a mă feri 
de câini şi să mă răsfăţ Ia soare şi să 
privesc în jurul meu, eterna frămân­
ta re a vieţei, în vreme ce acum tre­
buie să putrezesc şi să nu mai exist.." 
La drept vorbind, treburam să-mi 
aduc aminte că fiinţele cele mai pră­
pădite, preferă să-şi prelungească cu 
ori ce chip viaţa pentru a sfârşi oda­
t ă cu toate suferinţele, cu toate dure­
rile lumeşti. 
* 
Când m'am înapoiat seara târziu 
acasă pentru a o vedea, am găsit-o 
ţeapănă şi rece în aceiaşi poziţie pe 
care o lăsasem. Atunci am dat ordin 
lu i Syivestru s'o bage într 'o cutiuţă 
şi s'o ducă departe de oraş ca s'o a 
runce în câmp. 
D'o c a r t ea : „ L e l vre «Ie k* Pitté el de L) 
t r a d u c e r e de Const. A. L G b i o 
— Să nu ui ta ţ i să daţi pisicei lapte 
ea a fătat ! 
Vanea şi Nina, miraţi foarte nurlt. 
cu nedumerire se uită, unul la altul, 
pe urmă amândoi deodată strigă, sat 
din paturi şi umplând camera de ţi 
pete pătrunzătoare, aleargă desculţi, 
numai în cămăşuţe . în bucătărie. 
— Різіса a fătat ? strigă ei. Pîsicf 
a f ă t a t ! 
I n bucătărie, sub masă. stă o ladă 
mica . aceea în care Ştefan cară căr­
buni când face foc.în sobă. Din ladă 
se ui tă pisica. Botişorul ei cenuşiu ex­
pr imă o oboseală peste măsură de 
mare , ochii verzi cu pupilele negre în 
gus te privesc galeş ş i sent imental 
După mutră , se vede că, pentru ca fe­
ricirea să-i fie complectă, nu-i ajunge 
decât să fie în Iadă şi „dânsul", tatăl 
pisoilor, căruia ea i-s'a dat aşa de u-
şo r ! V r e a ^ ă miaune, deschide larg 
botuf, d a r f p n gât nu iese decât ceva 
răguşit. . . we atme cum ţipă pisoii. 
Copiii se aşează în genunchi în fa­
ţa lăzei şi nemişcaţi, cu răsuflarea o-
prită, privesc pisica.... Ei sunt miraţi 
uimiţ i şi n 'aud cum guvernanata 
bombăneşte în spatele lor. I n ochii 
lor e eea mai sinceră bucurie. 
I n educaţia şi în viaţa copiilor ani­
malele domestice joacă un rol remar­
cat, dar fără îndoială un rol binefăcă* 
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CATULLE MENDÈS 
FLORI_OFILITE 
Ingândurot pnvesc spre glastră lq flotile ce mi le-ai dat 
Si când închid a lene ochii cuprins de-o vrajă negrăită, 
Parfumul lor trezeşte 'n minte-mi frumosuţi chip tndepăttat 
licât îmi pare că de-apururt te-ath în jurut meu, iubită. 
şt totuşi, cât de 'ndurerate par florile în glastră acum. 
Pe rând se ofilesc lipsite de câmp, de razele de soare, 
De vântul cald al primăverei, ce răspăndeşte-al lor parfum, 
Departe cât cuprinzi cu ochiul pe nesfârşitele ogoare. 
Mă strânge inima, frunoaso, când le privesc aşa cum sunt, 
De par'că-şl plâng amar tn taină comoara lor de altă-dată. 
E-aşa de trist să vezi o floare ce-şl pleacă faţi la pământ, 
Căci floare ofilită-mi spune iubirea noastră sfărâmată, 
Regretul vemilor apuse, speran ele ce mor uşor, 
Durerile înăbuş te şi dorurile neştiute, 
SfărşitJ ziltlcr senine şi-al ternei rtce trist fior, 
Le 'ntrezâres: acestea toate ihifun mănunchi de flori trecut : 
Şi plâng şi eu acum ca ele albastrul şl seninul cer 
Din vchi-ţi plini de voluptate şl plâng mereu iubirea noastră, 
Şi zân,beiu-ţi primăvăratec pe care umilit ţl-l cer 
Şi care-i.t pare că te pierde ca flortie ce mor in glastră. 
Trad. de C. A. I. G-
Duminică 8 Iulie 192a 
for. Cine dintre noi nu-şi aminteşte 
de câinii mar i puternici, şi mărini-
inoşi, de căţeluşii ce stau pe lângă so­
bă, necuTioscând frigul şi foamea, de 
păsările cc mor în colivii, de curcanii 
mândr i dar proşti, de pisici bă t râne , 
pline de blândeţe, ce ne iartă când ju-
cându-ne le călcăm pe coadă pricinu-
îndu-Ie o durere chinuitoare. Mi se 
pa re uneori că răbdarea, credinţa, 
ier tarea şi sinceritatea cari sunt ine­
rente animalelor casnice au o acţiune 
asupra minţi i copilului mult mai pu­
ternică şi mai positiva decât buchi-
selile luiCarl Carlovici uscăcios şi pa­
lid, sau vorbele lungi şi întunecate 
ale guvernantei care vrea să dove-
'dească copiilor că apa e compusă din 
oxigen şi hidrogen. 
— Cât de micuţi sunt ! zice Nina, 
făcând ochi mari şi râzând vesel. 
P a r c ă sunt şoareci. 
Unul, doi, trei. numără Vanea. 
Trei pisoi. Adică mie unul, ţie unul şi 
al treilea altcuiva. 
— Murrrm.... murrrm.. . . toarce pi­
sica bucuroasă de atenţie. Murrrm... . 
Să tura ţ i i e privirea pisoilor, copiii 
îi iau de sub pisică şi-i ţ in în mână, pe 
urmă. nemulţumindu-sc cu aceasta, 
îi pun în poalele cămăşilor şi aleargă 
prin odăi. 
— Mamă ! pisica a fătat ! strigă ei. 
Mama vorbeşte în salon cu un domn 
necunoscut. Văzând copiii nespălaţi, 
neîmbrăcati . cu poalele ridicate, dân­
sa se ruşinează dojenindu-i cu pri­
virile : 
— Lăsaţi cămăşile în jos, neruşina­
ţilor ! zice ea. Duceţi-vă de aici, că 
r ă pedepsesc. 
Insă copiii nu observă nici amenin­
ţările mamei, nici prezenţa unui om 
3 t r e i n . Ei pun puişorii jos şi încep să 
strige de-ţi ia auzul. Lângă ei se în­
vâr teş te pisica şi miaună implorân-
'du-i. Când, câteva clipe pe urmă, îi 
îăuc pe copii în odaia lor, îi îmbracă 
îi pun să zică rugăciunea şi le dau 
ceaiul, ei sunt plini de o dorinţă arză­
toare să sfârşească mai repede cu a-
iceste datorii prozaice şi să alerge din 
nou în bucătăr ie . 
Ocupaţile obişnuite şi jocurile trec 
pe planul al doilea. 
Puişorii cu venirea lor pe lume întu­
necă toa te celelalte lucruri şi iese îna­
in te ca nouta tea cea mai vie a zilei. 
Dacă lui Vanea sau Nina li s'ar oferi 
pentru fiecare pisoi câte zece kilogra­
me de bonboane sau câ,te o mie de 
ruble, ei ar refuza astfel de schimb 
fură să se gândească. P â n ă la masă, 
cu toate protestele guvernantei şi a 
bucătăresei , ei s tau în bucătăr ie lân­
g ă ladă şi se joacă cu pisoii. Feţele 
lor sunt serioase, concentrate şi ex­
p r imă grijă. Pe ei îi preocupă nu nu­
m a i prezentul ci şi viitorul pisoilor. 
Ш au ho tă râ t că un pisoi va r ămâne 
l a vilă, iar al treilea va trăi în subsol 
nude sunt mulţi şobolani. 
(Sfârş i tu l In Nr . vi i tor) 
Dîn r u s e ş t e de î . B o r d c l a n u 
însemnările unui trecător 
E o poezie a uitării, ca şi una a adu­
cerii aminte . 
Nu cred să fie ceva mai supărător, 
ba chiar mai jignitor, ca expresia: 
„eu sunt cinstit", spusă, mărturisi tă , 
într 'una, mereu, necontenit de dimi­
neaţa până seara. 
Respect până la adoraţiune, pe oa-
menii, cari ţ in minte, când au scris 
ceva, unde au pus o virgulă şi de câ-
teori au în t rebuinţa t cuvântul „şi" . 
• 
In chest iunea: cine-i mai practic, 
femeia, ori bărbatul , n ' am pus încă 
nici un temeiu pe argumentul , pe 
"care mi l'au prezintat femeile, că fe-
meia-i aşa de econoamă şi deci prac­
tică, încât chiar în amor ea 'şi caută 
numai plăcerile ei. 
Argumentul nu m'a convins. 
Să te ferească Dumnezeu de egois­
mul interesat al celui caro-şi zice şi 
şi-a creiat faima că-i dezinteresat pâ­
nă la abnegaţie. 
Dintre toa te lucrurile, cari m'au 
bucurat în vremea din urmă, e unul 
mai fermecător. In momentul în care 
se discuta teoretic l ibertatea de gân­
dire, u n om politic a cerut l ibertatea 
de ciomăgire. 
Aprobarea aceasta între gândire şi 
ciomag e superbă. 
In ziua, în care un ce tă ţean distins 
s'a înscris în „Liga drepturilor omu­
lui" împotr iva abuzurilor administra­
tive, şi-a cumpăra t şi un ciomag, aşa 
fel ca -să aducă a baston. 
T r a b . 
D E S P Ă R Ţ I R E A 
d e Luiggi Lucat. Ilo 
Signora Ella era în agonie. Murea 
cum trăise; liniştită aştepta moartea, 
înconjurată de toate bunurile şi de 
to t felul de îngrijiri. In viaţă avusese 
oate bunurile. B ă r b a t u l — ş i acesta 
fusese una 'd in cele ma i mar i — trăise 
numai pentru ea, citise în ochii ei ce­
le mai ascunse dorinţi. acoperise dru­
mul vieţei ei cu pene şi puf. El o ado­
rase cu acea blândeţe înţeleaptă a 
oamenilor cari au simţurile prea fine, 
aşa că nici odată n 'a lăsat să nu'şi 
a ra te dragostea sa, fie cu o mângâe-
re, fie cu un sărut, fie cu o vorbă 
dulce. 
Murea domol, în toa tă conştiinţa şi 
fără durere. Moartea, ca s'o viziteze, 
îmbrăcase o rochie de sărbătoare, iar 
Dumnezeu trimisese din cer un zefir 
răcoritor, care prin fereastra deschi­
să o mângâia uşor, pentru ca signora 
Ella să poată adormi de veci fără 
mari dureri. 
Durerea familiei sale n 'ajungea 
până la ea. Fetele, servitorii şi soţul 
plângeau într 'o cameră vecină, dar 
când se a ră tau ei, aveau feţele linişti­
te, — căci cine putea să fie aşa de în­
drăzneţ, de răutăcios, ca să turbure 
liniştea adâncă a acestei sfinte? 
Veni preotul şi ea îi spuse greşelile 
sale. Au fost puţine. A respectat în 
totdeauna 4 pe aproapele său, şi a iubit 
copiii, cu servitorii săi s'a pur ta t bi­
ne. 0 singură dată a dat afară dîn 
casa ei pe o servitoare, cu care în­
drăznise s'aibe legături fiul ei... Dar 
acestei nenorocite i'a dat o sută de 
lire, cea ce nu se căpăta în fie care 
zi... 
— Acesta nu este un păcat, — spu* 
se preotul, — din potrivă este un fapt 
frumos şi demn de laudă. 
Dar păcatul cel mai mare '1 opri 
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poni.ru sfârşit. Şi pentru preotul însă 
şi el fu a tâ t du neaş tepta t în cât el se 
aplecă spre muribunda ca s'o audă 
mai bine... 
Signora Ella spuse un nume şi sus­
pină adânc. ; ' 
— Şi soţul d-tale, n ' a ştiut nici o 
dată de aceasta ? 
— Nici oda tă ! 
Preotul se gândi m u l t 
— Trebuie ca el să te erte, spuse el 
in cele din urmă. 
.Femea coborî fruntea şi începu să 
cugete. Se vede că încearcă o durere 
adâncă şi mare, dar când trecu de ul­
tima piedică şi'şi dete seama că va 
putea intra în moar te ca într 'o mare 
luminoasă şi liniştită spuse: ,>Fie" şi 
chemară pe soţul ei. 
El era înalt de stat, gras, cu o faţă 
bine voitoare. Ochii îi erau înroşiţi şi 
mâinile îi t remurau. 
Ia r ea, ţ inându' l de mâini şi vorbind 
încet cu acea voce diafană a muri­
bunzilor, 'n care se ascunde şi un ecou 
îndepărtat şi o tăcere neauzită, 'i po­
vesti tot . Sărmanul om rămase ca 
Căznit . Pă rea că viu este sfâşiat în 
bucăţi. Ii se aprinseră privirile, dinţii 
începură să-i se ba tă în gură şi el ofta 
din greu. 
— De ce, murmură el printre sughi­
ţuri, de ce'mi ai spus aceasta? De ce 
au m'ai lăsat cu înşelarea mea? De 
ce'mi ai otrăvit durerea mea? Ai pa­
RAI uit, m'ai ofensat crud şi n 'ai fost 
pedepsită... Nu ţi-a fost de ajuns? 
— Nu, răspunse ea încet... Dacă nu 
m'ai fi er ta t n 'aş fi muri t în'linişte— 
nu m'aş fi dus în Rai... Mă erţi? 
El înclină fruntea: te iert. E r t a în-
r.r'adevăr, dar viaţa lui era zdrobită. 
Soţia lui pentru un ceas din viaţă, Fa 
condamnat la suferinţele iadului câ t 
t imp va fi, viu... 
Şî totuşi când spuse: „Te e r t ! " şi 
pe faţa preotului şi pe a soţiei lui se 
întinse lumina seninului ceresc. Fu-
sase ertată. Surâsul dumnezeesc se 
oprise pe buzele ei, pe când ochii us­
caţi ai soţului ră tăceau ca, un val pe 
întinsul apelor... 
Şi ea muri astfel aşa. Se duse în ra i 
în rândul întâi, cu capul pe o permită 
şi acoperită cu un linţoliu de catifea. 
Bărbatul îi plătise biletul de tre­
c e m 
Din I t a l i e n e ş t e de D . 
P R I M U L A M O R 
Se 'ntorcea acasă cu somnul pe gene; 
Pe buze, ecoul unei sărutări; 
Ca de-o melodie dus încet, alene 
Pe când Dirnineaţa îi zâmbea din zări. 
Legănat de visuri drdei şi vagabonde, 
Mat simţea pe umeri braţeleH în salbă. 
Uămă&ese 'n pariïi fire lungi şi 
[blonde... 
Luna se făcuse ca o floare albă. 
Nikita MacedonsW 
Irwliiiil litoi ЫШІ 
— VEZI ILUSTRAT A DIN PAG. 1 — 
Mitropolitul Andrei Şaguna s'a năs­
cut în anul 1808 în Mişcolţ din Unga­
r ia şi a primit numele de Anastasie, 
după numele mamei sale Anastasia . 
Tată l său se numea Na um şi era іо-
m â n din Grabova Macedonică şi se o-
cupa cu negoţul. 
Anastasie era în clasa VI gimnazi­
a l ă când suferi pierderea tatălui său 
fiind silit astfel să meargă cu m a m a 
şi fratele său Avreta, la unchiul lor 
Anastasie Grabowski, neguţă tor bo­
gat din Pesta, ce s'a îngrijit mul t de 
educaţiunea şi instruirea nepotului 
său Anastasie. 
După terminarea gimnaziului, a-
cesta a u rmat studiile filozofice şi ju­
ridice, la Universi tatea din Pesta . 
P e de altă parte, a făcut în casa 
unchiului său o adevărată şcoală de 
înalt naţionalism şi de viaţa înţeleap­
t ă căci în acea casă se aduna cei niai 
de seamă literaţi ai Românilor ca 
Pe t ru Maior, Neagoi, Bojinca şi alţii. 
I n trecerea lor prin Pesta , mulţ i lite­
raţ i fruntaşi din România se opreau 
în casa lui Grabovski. In t r 'un mediu 
a t â t de prielnic era firesc ca însuşiri­
le naturale ale lui Anastasie Şaguna 
să se desvolte cu cea mai mare uşu­
r in ţă . 
In .1829 Anastasie îşi termină stu­
diile juridice şi în u rma îndemnului 
mamei sale şi al unchiului său Manie-
lovici, episcop din Verşeţ, — se duse 
să înveţe teologia acolo. 
I n Verşeţ îşi termină studiile teolo­
gice cu mare succes iar Mitropolitul 
sârb al Carloviţului îl chemă şi'l nu­
mi profesor de teologie, notar consis 
torial şi secretar privat al său. L a l 
Noembrie 1833 întră în mănăst i rea 
l lopova din Sirmin primind numele 
de Andrei. In 2 Februar ie 1831 e sf in^ 
ţ i t diacon. In 1842 e înainta t arhi­
mandr i t şi în 1845 e numit superior 
al mânăst i rei Covil din eparhia sâr­
bească a Neoplantei. In 1846 e numit 
,-vicar al eparhiei ortodoxe române a 
transilvaniei. în urma morţeî episco­
pului Vasile Moga. In 1848..Andrei 
Saguna a fost ales şi numit episcop 
al aceleiaşi eparhii iar în ziua de 18 
Aprilie 1848 a Cost hirotonisit arhercu 
în Carloviţ. In cuvântarea pe care a 
. trimis-o atunci, a zis, între altele: .,so 
cere delà mine ca prin ocârmuirea 
mea să se pună în lucrare reînvieb>a 
diecesei noastre transilvane şi ca re­
învierea aceasta să corespundă tre-
buinţiî bisericii, mântuir i i poporului 
şi spiritulu timpului. Şi apoi adaogă", 
,,Tu, Doamne, ştii către scopul meu 
a alerga: doresc pe Românii transil­
văneni din adâncul lor somn să-i deş­
tept şi cu voie către tot ce-i adevărat, 
plăcut şi bun să-i a t rag" . 
Şaguna a hbutii să reconstîtuiască 
în anul 186J/-, prin decret regal impe­
rial, vechea Mitropolie ortodoxă ro­
mână, independentă de biserica sâr 
heased din Carloviţ. P r in acelaşi d* 
creţ Andrei Şaguna e numit Arbiepi»? 
cop şi Mitropolit al Românilor orte* 
doxi din Transilvania şi Ungaria . £ 
Andrei Şaguna a mur i t în ziua de 
16 Iunie 1873 după ce a condus bise* 
ri :a r o m â n i ort< do :ă a T r a n îlviniei 
înalt patriotism şi cea mai sfântă pie> 
tä te . 
Moşteni torul Titanilor 
Vincenîîo Oemito 
In tabloul pestriţ al maeştr i lor con* 
temporani şi despre unii din ei ar< 
vorbit. în Universul literar şi GARI ispo< 
vedeso nöui credite şi cau tă drumuri 
noui,—marele neapolitan, sculptorul 
Vincenzio Gemito este singurul moş 
tenitor al trecutului. 
Da, numai el" singur a pu tu t st 
deştepte trăsături le frumuseţe! an t i 
ce cari par 'că au fost îngropate df 
veci în muzee şi pinacoteci. Când p-ri 
veşti la lucrările lui, te miri că auto-
rul lor este un contemporan. El 4 
moştenit toate liniile maest re şi liniş 
t i te ale anticilor. Dar priviţi câte fur 
tuni, cât suflet a to t văzător în ope 
rile lui, — şi îh aceasta e to t talentu 1 
lui de a FI pus o punte între doul 
lumi. 
V. G e m i t o ; Desen in c r e i o n 
In frigurile timpurilor noastre, cu 
formele falşe ale nouilor tendinţe,; 
Gemito suferea de nostalgia vechilor 
sculptori, cari au ştiut să exprime în' 
ritmul liniilor celor mai curate toată 1 
suferinţa creaţiei. Şi nostalgia lui a 
zburat spre vremurile bătrâne şi a pă­
truns până la izvoarele vecinicului 
Frumos . Atunci el a găsit vinele pur­
tă toare de lumină în viaţa noas t ră 
contemporană şi a început să сгеееѳ 
figuri neui ta te . ' 
Gemito crede sincer că şi în prezent 
I tal ia este populată de zei şi că nu­
mai în ţara aceasta sunt oameni cari 
pot egala pe zei 
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Cea mai bună lucrare a lui este Me­
dusa privirea căreia este aşa de miş­
cătoare în cât sunt persoane care nu 
pot s'o suporte. Această Medusă a lui 
Getnito cu toa tă respectarea celor 
mai curate legi ale artei vechi, întru­
chipează toa tă viaţa noastră zăpăci­
tă şi nenorocită. 
Gemito ştie să pă t rundă în sufletul 
Oamenilor şi vede toa tă lupta omului 
cu haosul vieţei, de aceea privirea 
Medusei lui este aşa de grea în cât o-
mul r ămâne ca o s tâncă în faţa lui. 
< 
V. G e m i t o : Cap «ie 14-nie*'. 
Gemito este înrâuri t şi de puterile 
natúréi . Intr 'a l tă lucrare '„Zeul fur-
tunei" tu rna tă în argint se simte toa­
tă puterea haosului naturei deasapra 
vieţei. F a ţ a tânărului Zeu, figura lui 
goală, man t i a agi ta tă de pe umerii 
lui, s trângerea puternică în mâini a 
furcei ascuţi te , toa te a ra tă puterea 
unui elan, puterea haosului na ture i 
mtrchipată într 'o făptură de adoles­
cent. 
Marginile unui articol de ziar nu ne 
permit să ne oprim asupra multor din 
lucrările marelui italian. Dar toate 
lucrările lui resniră dragostea de vi­
sul vechei lumi şi care în acelaşi t imp 
cuprinde şi viaţa noastră în simbole 
frumoase şi puternice. 
Şi totuşi Gemito este singurul în I-
talia, care a ştiut să găsească pentru 
epoca noastră şi în izvoarele ei apro­
pierea de ar tă plastică a anticilor, şi 
singurul care este izolat de contem­
poranii lui. 
De ce? Sunt multe cauze. 
Gemito încă la vârsta de 19 ani a 
fost cunoscut în ţa ra lui. In anii a-
ceia i'a fost comandant de oraşul 
Neapoli Capul de aureai lui Verdi şi 
pe care el Га sculptat după na tu ră şî 
se crede că este cel mai bun bust al 
marelui compozitor. 
La vărsta de 24 de ani Gemito 
pleacă la Par is şi devine îndată cuno­
scut şi la vârs ta de 27 de ani lucrări­
le lui se cumpărau cu aceleaşi pre­
ţuri ca şi ale lui Meissomir. Dar repe­
de s'a certat cu parizienii care n ' au 
înţeles opera lui. El se înapoiază în 
Italia, unde este chemat de familia 
regală. Aci, în viaţa lui, care atinse 
apogeul gloriei, începe o nouă pagină 
în care este greu să ştii unde începe 
adevărul şi unde se termină legenda 
Se zice că odată cu ocazia unei foar­
te bogate oferte de a e x e c u t a o lucra 
re, Gemito s'a îmbolnăvit . Şi de a 
tunci şi t imp de 20 de anî el a părăsi 
Jumea şi ar ta . 
Timpul şi-a făcut t reaba sa. 
Gloria şi comentările s'au potolit . 
. Despre Gemito nu s'a mai vorbit . 
Şi numai acum zece ani după a tâ ţ ia 
ani de tăcere, aproape bătrân, el s'a 
apucat din nou de lucru. 
La început s'a ocupat cu desenul şi 
lucrările cu creion nu cedează celor a 
lui Michel-Angelo. Cu t răsătur i în-
drăsneţe el poate prinde fondul ca-, 
racteristic al unei persoane date. Fie­
care linie a lui este sculptată şi parcă 
este t ă i a t ă în marmoră a t â t este de 
reală. Aşa e spre pildă desemhul ală­
turat . 
I n ultimul t imp el din nou s'a apu­
c a t de sculptură şî „Capul de femee" 
pe care'l reproducem sau „Medalia 
de aur a lui Alexandru" sunt lucrări 
aşa de frumoase, ca şi cum ar fi scoa­
se dintr 'un muzeu antice. 
Pen t ru sculptura lui Psihea a obţi­
nu t în 1913 premiul Academiei de ar­
t ă din Par is şi a fost ales printre ne­
muritori i acestei Inst i tuţ i i . 
\ . Geiuilo : / . eu! vùnluJiii 
Şi totuşi acest geniu este ui tat şi 
necunoscut, chiar în oraşul său. 
De ce ? Se va spune : Geniul şî mul­
ţ imea. 
Da r oare nu însemnează aceasta de 
asemeni, că în perioada de cădere a 
artei se crează acea goană după in­
terese când oamenii de ar tă s'adap-, 
tează la gustul mediocrităţilor, care 
la rândul lor ridică în slăvile cerului 
pe aceia cari au ştiut să se coboare 
până la ei. Nu se crează aşa gloria de 
o zi şi aservirea talentelor gustului 
mulţ imei . 
Şi de aceea e posibil că o revenire 
a mulţimei la Gemito ar fi mai mult 
o degradare a lui de câ t o resplată a 
meritelor lui. P e când în izolarea lui 
el este ce au fost toti oamenii de ge» 
"yiu. 
Leandru 
Franţols C o p p é a 
Solo de ghi tară 
(J.i argintar mi-a MUS: — iţi dărvesf 
Comorile-mi, prietene, di vrei 
ta tot, nu ţin de loc să mă tocmesc. 
— Păstreazâ-ţi aurul; arn părul eil 
M'a îsntli toreidord-аэоі : 
— Eu voi stropi ca sânge e mi fierbirttt 
întregul cêmp de luptă pentru voi. 
— E prea puţin pentm-un sărut ce minte l 
Călăul cu-o sălbatecă pornire, 
M.-a spus: — Vezi rugurile-acestea, toatt 
Pe mâna ta vor fi Încredinţate 
— Of nu, mi-a junge dulcea ei privitei 
Şi regele m'a ispitit şi el: 
— Iţi dau regatul meu şi tot astfel 
Ці dau şi sceptrul mea de aur fin, 
— Mă mu'ţumesc ca zămbetu-i senini 
In urmă Dumnezeu mi-a s^us—Nu ştii. 
Că am să*ti judec sufielu 'nir'o zi, — 
Vrei paradisul tot — şi ce mii vrei?.. 
— Rimai cu el, paîtrez iubiria ei!... 
Traci, de Const. A. L Gblea 
Traasrea w i r Iteliti 
ale „Universului Literar" 
Iută lista câştigătorilor premiilor filate­
lice oferit' ctitori or noş'ri: 
Au câştigat câte un lot : 
\ ) A. Crivanos, regimentul 46, com, 
mitraliere, Deva. 
2) M. Dudescu, str. Toamnei 94, Bu­
cureşti. 
3) Natália Ionescu, stradela M ttei Voe-
vod 10, loco. 
4) Licuţi Popescu. sir. Dionisie 1% 
loco. 
5) Marioara Drăgoescu, str. Cuza-
Vot'i 69, Coruba. 
6) Angela Săbăreanu, sir. Piris 23, 
LOCI). 
7) Balasan, şeful gărei Cuza-Vodă. 
8) I. Marinescu, str. Roşiori 210, Brăila. 
9) Căpitan A, Mitache, reg. 1 Roşiori 
Huşi 
ÍJ) D. Ionescu. Banca g-ra'ă a tării 
româneşti, Pioşti. 
10) Ionescu, Caroiî, str. Măcelari 3 
Focşani 
12) Constanţa Theil, str. Tabaci 20, 
Giurgiu, 
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informatiuni filatelice 
Congresul, expoziţia şi serbările 
organizate de filateliştii belgieni la 
Oharleroi, vor începe Sâmbătă 21 Iu­
lie şi vor dura până la 24 Iulie. 
Filatelişti din toa te ţările s'au în­
scris şi vor lua parte la aceste fru­
moase serbări. 
Cu această ocaziune se scoate o 
marcă nouă poştală, în folosul invali­
zilor de război. 
In Monaco au apărut două valori 
noui, în format mai m a r e : o marcă 
de 25 centime lilas şi una de 50 cen­
time albastră. 
In I tal ia s'a plătit 5 ömilioane şi ju­
măta te de lire (550 milioane lei) pe 
o colecţie cuprinzând fostele ducate 
italiene. Colecţiunea a apar ţ inut u-
nui doctor: dr. Chiesa. 
La 1860 colecţiunea completă cu­
prindea în total 1100 mărci poştale. 
Atâ t apăruse până în acest an. Cele 
mai scumpe erau pe vremea aceia 2 
lei una. Azi o colecţie ca aceia ar 
face câteva milioane. 
Colecţiunî abandonate şi mărci ro­
mâneşt i vechi ne interesează. 
* • * 
Din rumânii viitor Vi m începe să publi­
ant cupoanele ce vor servi cittorilor si 
ncuţezs la noulle mari premii filatelice 
<e le vom oferi gratuit, iuna viitoare 
B i b l i o g r a f i i 
A apărut No. 659 din L'Echo de la 
Timbrologie, 5 lei plus 1 leu porto la 
cerere. 
Corespondenta filatelica 
Macrin-Giurgiu. — Mărcile ar fi a-
vut unele oarecare valoare; parte 
chiar valoare bună. Regretabil , însă, 
toate sunt în stare mizerabilă şi nici-
una nu valorează, aşa cum e, nimic. 
Trimiteţ i altele bune. 
Linos-Galaţi. — Se face schimbul. 
Spuneţi ce doriţi. 
E. Tailer. — Aţi trimis mărci pen­
tru schimb într 'o stare foarte rea . 
murdare , rupte . I n а з е т е п е а condi-
ţ iuni nu se poate face schimb. . 
Ganea D.-Galaţi. — I ţ i trebue per­
severenţă şi mul tă răbdare. Mai în­
tâ i vei începe cu mărci foarte eftine, 
— aşa zisele mărci comune. — şi de­
sigur prima grijă vei avea-o să îngri­
jeşti ca mărcile ţărei tale să nu lip­
sească. 
Valoarea mărcilor nu depinde de 
faptul dacă seriile sunt sau nu com­
plete. O marcă bună are valoarea ei 
proprie. Desigur, seriile complete mă­
resc valoarea mărcilor şi anume a 
mărcilor celor mai eftine din serie. 
Sfatul nostru o să ei serii şi să nu 
refuzi când ea nu e completă : cu tim­
pul Ic complotezi. Completarea unei 
serii e una din bucuriile filateliştilor. 
Să te fereşti să cumperi mărci cu 
plicul... Mărcile din el, în majori tatea 
cazurilor sunt rupte, câte 10—20 de 
un fel şi cu chipul acesta îţi vor re­
veni ma i scump. 
In privinţa deslipirei mărcilor de 
pe scrisori, pune capătul de plic în 
apă câtăva vreme ; el se va desface 
uşor. II laşi pe urmă să se usuce cu 
încetul pe o sugătoare. 
Vei găsi mai J 0 3 la răspunsurile ci­
titorilor unele serii pe care le avem 
şi care te vor interesa. 
Linaru-Cernăuţi. — Costul lui L'E­
cho nu era în scrisoare. 
P. Caratzoulas-Brăila. — Numerile 
6 şi 7 nu le avem. No. 8 : 1.200; No. 
11 şi 12: 600 şi 800: No. 15 : 700; 
N o . ' 10: 300; No. 24: 100; No. 20 şi 
3 0 : 750 şi 140: No. 32 nu-1 avem; No. 
47 :50 ; No. 5 3 : 17. 
C. Silistraru-Ploeşti. — Nu ne tre­
bue, întru cât sunt bucăţi d isparate ; 
Salvador şi iT.vuduras avem: vă vom 
seri. 
Fiindcă nu puteam răspunde fiecă­
rui cititor ce ne întreba costul anu­
mitor serii, am lăsat să se strângă 
mai multe scrisori şi acum răspun­
dem în bloc tuturora . Dacă totuşi 
unii nu vor găsi costul mărcilor de 
cari au întrebat, e că n ' am ştiut nici 
noi, ele fiind foarte rare şi preţul va­
riind după cerere. 
Răspundem deci d-lor: Corist. I. şi 
B. St.-Loco, Ganea-Galaţi. E. Dumi-
trescu-Brăila etc., etc. că seriile de 
cari au întrebat valorează: S.yria, 4 
valori, 7 lei; Elveţia. 8 dif.. 5 lei; Ce­
hoslovacia, 8 dif., 2 lei; Bolşevice ju­
biliare, 7 val.. 10 lei; Ucraina, 14 val. 
până la 200 ruble, 10 lei; Elveţia, 3 
val. complet, format mare. 7.50; Da­
nemarca, 3val . compl. jubiliare. 3,50; 
Honduras , comp., 8 val., 12 lei; Un­
garia. 10 val. bune, 5 lei; Siam, 5 val. 
5 Iei; Siam. alte 6 diferite de cele din­
tâi, 10 lei ; Azderbeidjan, până la 
25.000 ruble, 15 lei; Rutenia. compl. 
G val., 6 lei; Colonii franceze, 100 di­
ferite, toa te 70 lei; Arabia, format 
triunghiu, rare, 5 val., 19,50 lei ; Per-
sia, 10 val., 15 lei; Nyasea, 10 val., 40 
lei ; Spania, rar, seria Expoziţia, for­
m a t mare. 50 lei; Abisinia, 3 val., 12 
lei ; Creta, 6 val. compl., 18 lei; Co­
lonii italiene, 10 val., 14 lei; Lichten­
stein, 20 val., 11 lei; Sarre I emisie, 
rară, 15 val. compl., 50 Iei ; Ucra ina 
Surşay, rare,, 7 vol.. 35 lei; Memorel, 
11 val. compl., 30 lei; Cehoslovacia, 
mărci austriace surşayate, rare, 41 
val., 75 Iei; Ocupaţia română în Un­
garia, 12 val., 18 lei; Tracia occiden­
tală. 6 val., 10 lei; Austria, seria Par­
lament compl., 9 val., 16 lei; Serbia, 
0 val. compl., 0 lei; Polnia, seria Vic­
toria, 6 val. rare, 50 lei; Germania, 
seria doliu, compl., 19 val., 19 lei. 
In t r ' un alt număr vorn continua cu 
răspunsuri 
N. B. G.-Loco. — Vă vom trimit* 
costul. 
V. Georgescu-Locó. — Trebue vai-
zută . 
Lt. Crăciunescu-Aleandria. — No. 
658 epuizat, — vom căuta să vi-l pro« 
curăm. No. 659 s'a trimis. 
Mărcile falsificate 
Un cititor al nostru din Iaşi — d. 
Horovitz — ne trimite o marcă ungu­
rească de 3 fileri, orange, sursarjată' 
de statul maghiar „Ajutor de răsboi 
pentru văduve şi orfani 2 fileri. 
Această marcă poartă şi un sursarj 
românesc, pus pe mărcile găsite cu o-
cazia ocupării Ungariei de către tru­
pele române. 
Acest sursarj este un oval care, la 
mijloc poartă ţifra regală — acel du­
blu F — şi anul 1919, iar pe margi­
nea interioară sus „Zona de ocupaţie 
română". 
Surşarjul românesc este însă fals. 
Observat pe caJe de comparaţ ie , srj 
vede uşor cum literele acestui sursarj 
diferă toate, de literele surşarjurilor 
puse pe mărcile cunoscute. 
Asemenea mărci cu surşarjul fals, 
circulă foarte mult printre colecţio­
narii tineri. 
De asemenea există foarte multe 
mărci sursarjate din ocupaţia fran­
ceză în Ungaria. Din această cauză, 
aceste mărci care Ia început aveau 
un preţ destul de bun, astăzi preţul 
lor a scăzut mult şi adevăraţi i colec­
ţ ionari se feresc chiar să le cumpere, 
Sfătuim şi noi pe cititorii noştri să 
nu cumpere asemenea mărci decât 
delà case serioase, care nu se pretea­
ză să vândă falsificate. 
Plâng norii... 
D-rei J. B 
r&j Plâng norii., şi plângând cu el ţCh 
^ Tu spui îndurerată 
Povestea care par'că vrei 
Să n'o uiţi nici odată. 
Ù 
Plânşi norii... $i încet, încet. 
Se 'nşiră amintirea, 
Un dor st sbuciamă in piept 
Să 'năbuşe simţirea. 
Stingând ca lacrimi, vrei acum 
Să 'alături focul care 
Tu simţi că iar tşi face drum, 
Că iar aprins răsare. 
Păng nor iL. şi plângând cu ei, 
Tu uiţi că'n orice floate, 
Din picături răsar scântei 
Sub razele de soare. 
Dan. • 
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Primăvară, din zcriie. aJb-istre 
Belşugul tinereţii tuturora — 
Tu ii împărţi semn ca aurora 
O 'mparte viufJ nouă vieţii noastre. 
Te-aşteptăm cu mâinele tntinse 
& sufletele dornvu de soare, 
De tine ca de-o binecuvântare 
Aii sufletele noastre ni-* cuprinse 
Palate mari, umttete tfordee, 
Cu-acelaş drag tu le îndemni sa cânte 
Şl le aduci nădejde şi verdeaţă. 
O, primăvară, a visărilor zee.-. 
Belşugul plin de roade cât de sfânt e... 
Cu tine aduci eternul dor de viaţă. 
Petre Antonesca 
óh 
Din caerul vremii trecute 
S'au tors atâta fire, 
In ceasari si zile plăcute 
De-amor şt fericire. 
Din caerul vremii ee vine 
S'ar depăna iar fire, 
Dar cine ştie ? Pentru mint 
Vor fi. nefericire ! 
Stă scris stigmatul meu pe frunte 
Cit titert mart de foc 
, Iubirea ta va fi o punte 
De chin şi nenoroc!" 
Jh. ton Hotarele 
speivrive 
Din străinătate Ciclism 
„Les grands prix", ale F ran ţe i se 
• o r disputa pe circuitul de Mortur-
giem zilele d e 22 şi 23- Iulie şi sont 
deschise bicicletelor eu motor de tu­
rism, motocicletelor şt cicletelor. c a 
э cursă de viteză. 
• 
Toate recordurile lumii au fost bă­
tu te în m a r e a еяга» : „Bol d'or" de 
Senechal, care î n t r ' un ciclecar de 750 
cmc. a depăşit 1.ri72.349 kilometri, 
cu o medie de 69 kil. 5 pe oră 
Clubul Métro, a câştigat : „Tour 
d'Enghien, cu 25 puncte înaintea Iui 
C. A. Enghiemţ Paris-IJ & | etc . 
La Poitiers, Stade français a avat 
mai mul te succese c» performanţe 
mijlocii. Terrassier câştigă 100 ia 
I I " şi o c inc ime : Dandelot 800 în 
2 '14" 3 c i n c i m i ; fcurdin Î500 în 
4 ' 2 5 " 3 c inc imi etc. 
A treia etapă, a cursei Paris-St . 
Et ienne, disputată pe circuitul Paris-
Nevers-Sraint-Etienne (594 k i l ) a fost 
câşt igată în clasament general de 
Robert Jacqum&t, pe o bicicletă Au-
tomoto. in 22 ore 5 secunde. 
Jean Hittanon care s a clasat al 
doilea, a făcut acelaş t imp. 
In marele premiu delà Buffalo, at­
letul Moeskops a bă tu t pe tacticianul 
Poulair . 
*•* 
Al şeaptelea circuit de : „Express" 
a fost câştigat de Bhala (Nice), care 
a s t răbă tu t cei 195 klm. l a 7 ore, 
şi П 0 " . 
Ledwcq a acâş t tga t earsa. Paris-Tro> 
yes> k t 5 ore 26' înaintea, iui louchard 
şi Jouber t . 
Campionatele de wtesă ale Belgiei 
au început Dumîuică 2 7 Mak 
Curm M ar seüle-Lyon, se va disputa 
în ziua de 10 Iunie . 
Universitatejt dem,' €hica§o organi­
zează, la 13 şî 16 Ісшіе viitor, o reu­
n i u n e intern nrversitară, ca re va fi or­
ganiza tă de National Collegialithle-
tic Association. 
I a t ă câteva frumoase rezul ta te ale 
at leţ i lor americani, cari vor lua parte 
l a jocurile olimpice : Norton, Im. 91 
sărt&ură în înălţime ; Hubbardr la tri­
p lu salt 14m. 90 ; Orvens, la săritură' 
c u prăjina 3m. 885 ; R. Hills, la arun­
ca r ea greutăţ i i 14m. 05 şi Poor, la 
fcărtură în înălţ ime cu avânt 1 ni. 93. 
Campionatu l saedez H a n y Person 
a pus konokout în t r ' un rond pe dane­
zul Bambardier . Ambii sunt profesio­
nişti.. Acelaş campion, a bă tu t la 
Stockholm, pe „Carpantierul ger­
m a n " Breitenstraeter . 
• 
Matchul Mascarl-Mike Mc. ^ d a m s e 
va disputa la 16 Iunie la „Cirque de 
Pa r i s " . 
Red Sturn, campionul F ran ţe i a 
pus pe picioare mai multe întâlniri 
între echipe franceze şi ifalirne, spa­
niole. Acesta din u rmă au ieşit învin­
gătoare , isbutind ea Torino F. C. să 
bată pe QVimpique. cu 3—1 ; B. U. C. 
hun şi Red-Star să facă m a t e k nul. 
1—1. Deasemeni Tornîo F. C, şi Red 
Star /ac match nul l—1 ; iar R. U. 
C. Imn bate OUmpique cu 2—0. 
L. U. S'. Elveţia şi I. A. Saint Ove> 
au avut frumoasa inspiraţie de a or­
ganiza m a i mul te întâlniri interna-
ţio»ale, cari an dat următoarele re­
zul ta te : U. S. Suisse ba t / . A. 0. cu 
2 — 1 ; Juventus face cu R.C. de Gard 
match nul, 1—1. 
R. C. de G and ba te J. A. 0. cu 2 la; 
11. U.S. Suisse face match nul, 0 laQ 
cu Junentus-
B. P. M. 
Corespondenta redacţiei 
Simion TJdrescu Băleşti. — A m a 
Ies câteva din totul tr imes. Mulţu­
m i m şi mai aş teptăm. 
St. C-tin Delacâmpina. — „Apo 
keoză" fiind prea personală şi pe alo 
curr având na iv i t ă ţ i nu se poate pu­
blica. Regre tăm şi aş teptăm altceva 
Ioan St. Nickûa, Botoşani. „T)i 
ce 1 ' se va publica. Aş tep tăm altele di 
aceiaş valoare. 
Lax Iosef. — „Din jurnalul meu" t 
o schiţă funebră, cât se poate de ma 
Cabra, cu nuan ţe sinistre şi care ai 
face o impresie lugubră asupra citi 
torilor. Nu o publicăm. 
Petre Antonescu. — Câteva cuge­
t ă r i bune. se vor publica, deşi nu prea 
sunt originale ; poezia e prea slabă. 
Eugen SzybinsRi. — Poeziile dv 
sun t lipsite de originalitate poetică 
«i neîngriji te ca formă. 
Mica pnblicttate filatelica 
Ц Х м [ serii frumoase şi eftine, de vàn< 
r tul Wl zare la chioşcul de ţigări di i 
Bulevardul Caro!, cj'ţ cu Calea Moşi 1er. 
Mírci btrae cu basata. Vizitaţişi v l m ţi 
convinge. 
CITIŢI ZILNIC 
MARE ZIAR CÔTJDIAlt 
Cel mai bjte informat ziar din para, 
n cete din urma ştiri din lumea în­
treagă telegrafice şi trieţonice. 
m ŢARA .-
Lei 90 M 3 iuni 
„ m « m 
„ «50 « „ 
Ia S T R Ă I N Ă T A T E 
Ui 200 pe 3 luni 
n 375 „ o „ 
„ 750 . 1 2 » 
f l e u e x e m p l a r u l — 
C l T l f l 
sau bunica p&câlitâ. 
